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Insektisida organofosfat digunakan dalam pertanian dan bersifat racun terhadap 
serangga. Limpasan organofosfat dapat terbawa menuju perairan dan berpotensi 
memberikan efek merugikan pada organisme akuatik seperti ikan. Pada kajian 
ini, dilakukan identifikasi dan analisis paparan insektisida organofosfat terhadap 
kadar hemoglobin pada ikan air tawar berdasarkan literatur. Literatur berupa 
artikel ilmiah pada jurnal internasional yang dipublikasikan pada tahun 2012-
2019. Jenis organofosfat yang digunakan pada kajian literatur terdiri dari 
malathion, klorpirifos dan metil parathion yang merupakan jenis organofosfat 
yang banyak digunakan di dunia. Hasil kajian memperlihatkan bahwa paparan 
insektisida organofosfat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin pada ikan 
air tawar. Hal ini dikarenakan terjadinya peristiwa anemia yang mengakibatkan 
terbentuknya methemoglobin dan sulfhemoglobin yang diakibatkan oleh paparan 
organofosfat. Akibatnya kinerja hemoglobin menjadi tidak normal dan tidak 
dapat menjalankan fungsinya dalam mengikat dan menghantarkan oksigen. 
Dampaknya ikan mengalami kesulitan pernapasan ketika mereka menghadapi 
lingkungan yang terpapar insektisida. Jenis dan konsentrasi bahan pencemar, 
durasi paparan, spesies dan life stage hewan uji merupakan faktor yang dapat 
mempengaruhi hasil dari uji toksisitas akibat organofosfat terhadap kadar 
hemoglobin ikan air tawar. Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan 
pengawasan terhadap penggunaan insektisida, seperti predator, parasit dan 
patogen sebagai pengganti insektisida sintetik untuk memberantas hama tanaman 
serta teknologi bioremediasi pada lahan yang tercemar insektisida organofosfat 
untuk mengurangi residu insektisida di lingkungan dan perairan. 
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